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女性の美しい姿態の魅力（e magic of lovely 
form in woman）―女性的な優雅さの魔力


































































































































































































































































6 Leslie Fiedlerの Freaksの邦訳は伊藤俊治訳『フリーク
ス：秘められた神話と自己のイメージ』を引用した。
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